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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de un suplemento alimenticio a base de insumos naturales 
y componentes bioactivos de especies vegetales sobre el comportamiento sexual. Es una investigación experimental, 
prospectiva y longitudinal. Para el ensayo se utilizó 150 ratas albinas: 75  hembras y 75 machos de raza Holtzmann de 12 
semanas de edad, con un peso promedio de 200 a 250 g. (machos) y de 150 – 200 g. (hembras). Se evaluaron dos pro-
ductos: Uno que contenía el extracto de las raíces de siete especies vegetales a dosis de 200 y 400mg/kg y Dos que con-
tenía el producto uno más harina de castaña y Sacha inchi a dosis de 830mg/kg. El ensayo se realizó por 10 semanas y las 
evaluaciones se ejecutaron a la octava, novena y décima semanas (días 1, 7 y 14 respectivamente). Asimismo, se realizó 
la evaluación de los parámetros bioquímicos, hematológicos, testosterona y antígeno prostático-específico (PSA). Los 
productos Uno a dosis de 400mg/kg y Dos a dosis de 830mg/kg presentaron efecto significativo sobre el comportamiento 
sexual comparados con los grupos control y el estándar (sildenafilo 5mg/kg). No se presentaron cambios a nivel bioquí-
mico ni hematológico. Se concluye que los productos ensayados presentaron efecto sobre el comportamiento sexual 
aumentando la líbido en las ratas machos, sin efectos secundarios sobre los parámetros bioquímicos y hematológicos.
Palabras clave: Suplemento alimenticio; extracto vegetal; componentes bioactivos; comportamiento sexual.
Abstract
The present study aimed to determine the effect of a food supplement based on natural inputs and bioactive components 
of plant species on sexual behavior. It is an experimental, prospective and longitudinal investigation. For the test, 150 
albino rats were used: 75 females and 75 males of the Holtzmann breed of 12 weeks of age, with an average weight 
of 200 to 250 g. (males) and 150 - 200 g. (females). Two products were evaluated: One that contained the extract of 
the roots of seven plant species at doses of 200 and 400mg / kg and Two that contained the product one plus chestnut 
flour and Sacha inchi at a dose of 830mg / kg. The trial was carried out for 10 weeks and the evaluations were carried 
out at the eighth, ninth and tenth weeks (days 1, 7 and 14 respectively). Likewise, the evaluation of the biochemical, 
hematological, testosterone and prostate-specific antigen (PSA) parameters was carried out. Products One at a dose of 
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INTRODUCCIÓN
La especie humana tiene cualidades que se distinguen de 
otros seres vivos como son: la conciencia, el lenguaje y 
la convivencia social, que permiten tener sensaciones y 
satisfacciones que derivan de la sexualidad, así como de 
sus derivaciones de reproducción1. La sexualidad es un 
principio fundamental de la reproducción humana, im-
plicando la conjugación, concepción y procreación2.Los 
problemas en el desempeño sexual siempre han sido un 
motivo de preocupación para los varones que la sufren, 
al igual que a sus parejas. Uno de los trastornos de la se-
xualidad que demanda mayor atención en los hombres 
es la disfunción eréctil (DE), debido a que compromete 
la función sexual, el placer personal, el compromiso con 
la pareja y la autoestima de quienes la padecen3.
Otro problema es la infertilidad masculina, que se debe 
a cualquier problema en el sistema reproductor mascu-
lino que incluye: disminución del deseo sexual, esteri-
lidad, eyaculación precoz y disfunción eréctil. El sexo 
es un aspecto muy importante de los organismos vivos 
porque juega un papel clave en su supervivencia4. Ac-
tualmente, en el mercado farmacéutico se encuentran 
varias drogas que pueden aumentar el deseo sexual con 
estímulo en los hombres, aunque éstas tengan nume-
rosos efectos secundarios, el grupo más representativo 
son los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, como el 
tadalafilo y el sildenafilo, los cuales aparte de su efecto 
primario producen mareos, dolor de cabeza, trastornos 
visuales, irregularidades del pulso, dispepsia, priapismo, 
diarrea y enrojecimiento2.Los extractos a base de plantas 
tienen el potencial de tratar varios tipos de enfermeda-
des por ser seguros y bien tolerados5, por lo que existen 
investigaciones realizadas con especies vegetales que han 
sido usadas como estimulantes sexuales y para mejorar 
la fertilidad6.
Por todo lo expuesto, la presente investigación tuvo 
como objetivo determinar el efecto de un suplemento 
alimenticio a base de insumos naturales y componentes 
bioactivos de: Chuchuwasi (Maytenus macrocarpa (Ruiz 
& Pav.) Briq; Huacapurana (Campsiandra angustifolia 
Spruce ex Benth); Huanarpo macho (Jatropha macran-
thaMüll. Arg); Icoja (Unonopsis floribunda Diels); Muru-
re (Brosimum acutifolium Huber); Cumaceba (Swartzia 
polyphylla DC); Clavo huasca (Tynanthus panurensis 
(Bureau) Sandwith); Castaña (Bertholletia excelsa); Sacha 
inchi (Plukenetia volubilis L), sobre el comportamiento 
sexual en ratas, así como determinar la toxicidad crónica 
a nivel bioquímico y hematológico de los animales de 
experimentación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Es una investigación experimental, prospectiva y longi-
tudinal realizada en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Material biológico 
Para el ensayo se utilizó 150ratas albinas: 75  hembras y 
75 machos raza Holtzmann de 12 semanas de edad, con 
un peso promedio de 200 a 250 g. (machos) y de 150 
– 200 g. (hembras). Los animales fueron colocados en 
jaulas, donde recibieron un acondicionamiento previo 
de 14 días con agua ad libitum y alimento balanceado. 
Se les mantuvo a una temperatura ambiental controlada 
que osciló entre 20 a 25°C, con un ciclo de luz/oscuri-
dad de 12/12 horas y humedad relativa de 70 a 80%.
Productos a ensayar
Se ensayó con dos productos en base a la combinación 
de los extractos atomizados de siete raíces (chuchuwasi, 
huacapurana, huanarpo macho, icoja, murure, cuma-
ceba y clavo huasca más la combinación de la harina 
de castaña y harina extruida de Sacha inchi, productos 
elaborados por Amazon Andes Export SAC:
 – Uno: Chuchuwasi, Huacapurana, Huanarpo ma-
cho, Icoja, Murure, Cumaceba y Clavo huasca a dosis 
de 200 y 400 mg/kg.
 – Dos: Componentes del producto uno más harina de 
castaña y Sacha inchi a dosis de 830 mg/kg.
Extractos y estudio fitoquímico de los productos
El proceso de atomización se realizó para la mezcla hi-
droalcohólica de cada raíz, que luego fue combinada 
para obtener un solo producto de siete raíces y el extrac-
to acuoso se elaboró en base a los pellets secos de castaña 
y Sacha inchi, luego de ser extrujadas. 
Se utilizaron 30 kg de cada planta, picadas y macera-
das en una mezcla hidroalcohólica al 25% por 15 días. 
De las muestras de atomizado de castaña y Sacha inchi 
se prepararon extractos acuosos al 20% p/v mediante 
ultrasonido a 40°C por una hora. La presencia de meta-
bolitos secundarios se obtuvo por cambios de coloración 
y/o precipitación7, 8.
Determinación del efecto sobre el comportamiento 
sexual
a. Luego de dos semanas de aclimatación y ambienta-
ción en el laboratorio, se procedió a distribuir las 75 
ratas machos en forma aleatoria en cinco grupos de 
15 ratas de la siguiente manera: Blanco o Control 
(agua destilada), Estándar (sildenafilo 5 mg/kg) y 
400mg / kg and Two at a dose of 830mg / kg showed a significant effect on sexual behavior compared with the control 
and standard groups (sildenafil 5mg / kg). There were no changes at the biochemical or hematological level. It is con-
cluded that the tested products had an effect on sexual behavior by increasing libido in male rats, without side effects on 
biochemical and hematological parameters.
Keywords: Food supplement; plant extract; bioactive components; sexual behavior.
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Tres Experimentales (Uno a dosis de 200 y 400 mg/
kg y Dos a dosis de 830 mg/kg).Los extractos sólo 
se administraron a las ratas machos durante siete se-
manas por vía oral dos veces al día4, 9. 
b. Previo a la prueba del comportamiento sexual 
(conducta del líbido), las 75 ratas hembras fueron 
llevadas a fase estro con la administración secuen-
cial de benzoato de estradiol (10µg/100g de peso) 
y progesterona (0,5mg/100g de peso) por vía sub-
cutánea  a las 48 h y 4 h respectivamente antes del 
emparejamiento4, 10, 11.
c. En la octava semana del tratamiento, se evaluó el 
comportamiento sexual de las ratas machos: 60 mi-
nutos después de administrar el extracto se colocó a 
la rata macho en la caja donde se encontraba la rata 
hembra, realizando las evaluaciones correspondien-
tes en los días (1, 7, 14), se utilizó una videocámara 
para la evaluación de los parámetros.
d. Se evaluaron los siguientes parámetros9:
• Latencia de montaje: es el intervalo de tiempo 
(en segundos) para la primera monta después 
de la colocación de la hembra en la caja.
• Frecuencia de montaje (FM): es el número de 
montajes sin penetración desde el momento de 
la introducción de la hembra en la caja obser-
vada en 30 minutos.
• Latencia de penetración (LP): es el tiempo (en 
segundos) tomado para la primera penetración 
después de la colocación de la hembra en la 
caja. 
• Frecuencia de penetración (FP): es el número 
de penetraciones desde el momento de la in-
troducción de la hembra en la caja observada 
en 30 minutos.
e. El estudio se condujo en un ambiente silencioso y 
bajo luz tenue. La observación que se realizó para 
cada ensayo fue de 30 minutos por rata macho. 
f. A las ratas machos Control y Experimentales se les 
realizó: análisis bioquímico, hematológico, testos-
terona y antígeno prostático específico (PSA). Los 
animales de experimentación fueron anestesiados 
con éter etílico y la muestra se obtuvo por punción 
cardiaca.
Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados mediante estadística 
descriptiva (media y desviación estándar), el valor máxi-
mo y mínimo, así como las figuras de las medias de cada 
uno de los tratamientos. Asimismo dichos resultados 
fueron sometidos al análisis de varianza y a la prueba de 
Tukey para comprobar las diferencias entre las medias a 
un 95% de confianza con una significancia de p<0,05.
Consideraciones éticas 
Es importante señalar que todos los animales fueron tra-
tados de acuerdo a normas éticas, en concordancia con 
la guía para el cuidado y uso de animales con propósitos 
científicos elaborada por la National Advisory Commi-
tee for Laboratory Animal Research12.
RESULTADOS
DEL ESTUDIO FITOQUÍMICO
Leyenda: ausente (-), poco (+), moderado (++) y abun-
dante (+++). 
* (posibles chalconas, auronas o flavonoides no sensibles 
a este ensayo).
En la tabla 1, se muestra el análisis fitoquímico de las 
diferentes especies vegetales ensayadas, donde en todas 
ellas existe la presencia de catequinas, triterpenoides, 
Tabla 1. Estudio fitoquímico de los componentes de los productos ensayados
Nº Ensayo Metabolitossecundarios
Resultado de metabolitos secundarios





1 FeCl3 Compuestos fenólicos - +++ +++ +++ ++ +++ +++ - -
2 Gelatina Taninos + ++ +++ ++ ++ ++ - + +
3 Shinoda Flavonoides* - + ++ + + + ++ - -
4 Rosenheim Catequinas +++ ++ ++ ++ ++ ++ - +++ +++
5 Borntrager Compuestosantraquinónicos + ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ +
6 Lieberman-burchardat Triterpenoides +++ ++ ++ + ++ +++ ++ + +++
7 Dragendorff Alcaloides +++ - ++ - - - - +++ +++
8 Mayer Alcaloides ++ + + + + + + +++ ++
9 Bertrand Alcaloides ++ + ++ + + + + +++ ++
10 Sonnenschein Alcaloides ++ + +++ + +++ + + +++ ++
11 Espuma Saponinas - + + + ++ + + - -
12 Vainillinasulfúrico
Compuestos
glicósidos + ++ ++ ++ +++ + ++ + +
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Tabla 2. Resultados de los productos ensayados sobre el comportamiento sexual en las ratas machos. 
Parámetro evaluado Tratamiento Día 1 Día 7 Día 14
Latencia de montaje 
(seg)
Agua(a) 453.6 ± 98.6 565.5 ± 195.2 441.2 ± 133.4
Sildenafilo 5 mg/kg(b) 220.5 ± 40.8 195.8 ± 46.3 188.2 ± 35.5
Producto 830 mg/kg(c) 181.6 ± 48.5 155.5 ± 51.4 161.6 ± 51.2
Extracto 200 mg/kg 302.1 ± 91.7  272.2 ± 66.5 209 ± 52.7
Extracto 400 mg/kg(c) 124.5 ± 11.6 132.2 ± 23.6 129.6 ± 23.3
Frecuencia de montaje
(n)
Agua(a) 1.9 ± 0.7 1.9 ± 0.9 2 ± 0.8
Sildenafilo 5 mg/kg(b) 3.7 ± 0.8 3.5 ± 1.4 2.9 ± 1.2
Producto 830 mg/kg(c) 8.3 ± 2.8 6.6 ± 1.5 7.6 ± 2.9
Extracto 200 mg/kg 3.7 ± 1.7 3.8 ± 2.8 2.5 ± 1.1
Extracto 400 mg/kg(c) 7 ± 3.7 6.2 ± 1.1 6.2 ± 1.8
Latencia de penetración 
(seg)
Agua(a) 1042.6 ± 350.6 889.1 ± 219.4 742.8 ± 182
Sildenafilo 5 mg/kg(b) 306.2 ± 48.1 247.5 ± 46.5 255.5 ± 30.6
Producto 830 mg/kg(c) 231.9 ± 85.1 200.3 ± 38.9 196.1 ± 48.9
Extracto 200 mg/kg 447.5 ± 116.4 345.2 ± 80.4 373.5 ± 117
Extracto 400 mg/kg(c) 141.5 ± 16.3 155.7 ± 25.9 155.4 ± 18
Frecuencia de penetración
(n)
Agua(a) 1.1 ± 0.4 1.1 ± 0.4 1.1 ± 0.4
Sildenafilo 5 mg/kg(b) 2 ± 0.0 2 ± 0.0 2.1 ± 0.5
Producto 830 mg/kg(c) 4.7 ± 0.7 6 ± 1.4 6.7 ± 1.8
Extracto 200 mg/kg 3.7 ± 0.7 3.4 ± 0.9 3.4 ± 0.5
Extracto 400 mg/kg(c) 4.9 ± 0.8 6.6 ± 1.5 6.9 ± 1.5
alcaloides y compuestos glicósidos; y la presencia de 
compuestos fenólicos, taninos y flavonoides en la ma-
yoría de las especies vegetales.
Los valores son expresados en segundos como media ± 
desviación estándar, en los casos de latencia de montaje 
y penetración. Para los parámetros de frecuencia se ex-
presa en número como media ± desviación estándar.  (a) 
Existe diferencia significativa entre las medias de los tra-
tamientos con respecto al Control (p < 0.05). (b) Existe 
diferencia significativa entre las medias del tratamiento 
del producto Uno a dosis de 400 mg/kg y del producto 
Dos a dosis de 830 mg/kg con respecto al sildenafilo 
(p<0.05). (c) No existe diferencia significativa entre las 
medias del tratamiento del producto Uno a dosis de 400 
mg/kg y Dos a dosis de 830 mg/kg (p > 0.05).
El análisis de varianza de los resultados obtenidos, evi-
dencio una diferencia significativa entre los grupos ex-
perimentales (p<0,05), es decir, que existe efecto en los 
tratamientos administrados en relación al grupo control.
En la tabla 2, se muestra los parámetros evaluados para 
la determinación del efecto sobre el comportamien-
to sexual (libido), donde los grupos Experimentales y 
Estándar presentan diferencias estadísticamente signifi-
cativas en relación al Control (p<0,05), es decir que la 
administración de los productos y del sildenafilo ocasio-
no cambios sobre el comportamiento sexual en las ratas 
machos.
En la figura 1, el producto uno a dosis de 400 mg/kg y el 
producto dos a dosis de 830 mg/kg, presentaron menor 
tiempo de latencia.
En la figura 2, el producto uno a dosis de 400 mg/kg y el 
producto dos a dosis de 830 mg/kg, presentaron mayor 
frecuencia de montaje.
En la figura 3, el producto uno a dosis de 400 mg/kg y el 
producto dos a dosis de 830 mg/kg, presentaron menor 
tiempo de latencia de penetración.
En la figura 4, el producto uno a dosis de 400 mg/kg y el 
producto dos a dosis de 830 mg/kg, presentaron mayor 
frecuencia de penetración.
En la figura 5 se muestra que los niveles de testorerona 
no se elevaron por encima del rango normal. 
En la figura 6, se muestra que los niveles de antígeno 
prostático específico no se elevaron por encima del valor 
normal. 
DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el 
efecto sobre el comportamiento sexual de dos produc-
tos: Uno compuesto por siete raíces de: Chuchuwasi 
(Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq; Huacapurana 
(Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth); Huanarpo 
macho (Jatropha macrantha Müll. Arg); Icoja (Unonopsis 
floribunda Diels); Murure (Brosimum acutifolium Hu-
ber); Cumaceba (Swartzia polyphylla DC); Clavo huasca 
(Tynanthus panurensis (Bureau) Sandwith) y Dos: com-
binación de lo anterior más harina de Castaña (Bertho-
lletia excelsa) y Sacha inchi (Plukenetia volubilis L). Las 
plantas medicinales han sido utilizadas en varias civili-
zaciones por su valiosísima fuente natural de principios 
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día 1 453.60 220.53 181.67 302.13 124.47
día 7 565.47 195.80 155.53 272.20 132.20
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Figura 3. Tiempo de latencia de penetración de los productos ensayados
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activos con fines terapéuticos, y que algunos de ellos 
presentan efecto sobre el comportamiento sexual deno-
minado afrodisiaco, debido a que la función sexual es un 
componente importante para el bienestar y satisfacción 
de los seres humanos13. 
Del estudio fitoquímico del suplemento alimenticio a 
base de insumos naturales y componentes activos de 
siete raíces se encontró la presencia de compuestos fe-
nólicos, taninos, flavonoides, catequinas, compuestos 
antraquinónicos, triterpenoides, alcaloides, saponinas y 
compuestos glicósidos. Estos resultados contrastan con 
otros estudios similares en los cuales se hallaron: tani-
nos, esteroides y alcaloide en Maytenus macrocarpa14-16; 
triterpenos, esteroides, flavonoides, saponinas, taninos y 
fenoles en Campsiandra angustifolia17, 18; terpenos, flavo-
noides, catequinas y saponinas en Jatropha macrantha19.
En el parámetro latencia de montaje se observa que exis-
te diferencia significativa entre las medias del tratamien-
to del producto uno a dosis de 400 mg/kg y producto 
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Figura 5. Efecto sobre los niveles de testosterona (valor normal: 2,5 a 10 ng/mL)
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< 0.05); tabla 2 y figura 1. En el caso del grupo control 
la latencia de montaje tuvo una media de 453,6 segun-
dos (7 minutos 56 segundos), y los productos ensayados 
presentaron un intervalo de tiempo de 124,5 y 181,6 
segundos (2,0 a 3,0 minutos).
La frecuencia de montaje (figura 2) se evaluó como el 
número de veces que la rata macho penetra a la rata 
hembra, para el grupo control se observa que se presentó 
una media de 1,9 veces en comparación a los grupos ex-
perimentales que oscilo entre 7 a 8,3 veces, presentando 
un efecto significativo (p<0,05).
La latencia de penetración es el intervalo de tiempo 
desde el momento en que se introdujo la rata macho 
a la caja donde está la hembra, en el grupo control se 
observa que presento una media de 1042,6 segundos 
(17 minutos 37 segundos) en comparación a los grupos 
experimentales que oscilo entre 141,5 a 231,9 segundos 
(2,4 a 3,9 minutos), presentando un efecto significativo 
(p<0,05), tabla 2 y figura 3.
La frecuencia de penetración se evaluó como el núme-
ro de veces que la rata macho realizó la penetración en 
la rata hembra, para el grupo control se observa que 
presento una media de 1,1 veces en comparación a los 
grupos experimentales que oscilo entre 4,7 a 4,9 veces, 
presentando un efecto significativo (p<0,05), tabla 2 y 
figura 4.
En la tabla 2 se evidencia que el producto uno a dosis 
de 400 mg/kg y el producto dos a dosis de 830 mg/kg 
presentaron mejores efectos sobre el comportamiento 
sexual de las ratas machos y existe diferencias significa-
tivas entre las medias del tratamiento con respecto al 
sildenafilo (p<0,05). Asimismo, se observa que no existe 
diferencia significativa (p>0,05) entre los tratamientos 
del producto uno y dos a dosis de 400 mg/kg y 830 mg/
kg respectivamente.
Varios autores realizaron estudios sobre el comporta-
miento sexual, libido y/o potencia sexual, en los cuales 
comprobaron que muchas especies vegetales presentan 
dichos efectos y de los cuales determinaron que las sa-
poninas4, 20-22 han sido implicadas como posibles agentes 
bioactivos responsables del efecto afrodisíaco, debido a 
que facilitan la relajación de los músculos del cuerpo 
cavernoso estimulando la vía de la L-arginina/óxido ní-
trico, estos componentes bioactivos podrían tener un 
efecto en el sistema nervioso central activando neuro-
transmisores o estimulando en forma periférica la libe-
ración de nítricoóxido y actúan como intermediarios en 
la vía esteroidal de producción de andrógenos, de igual 
forma reportan otros metabolitos secundarios con posi-
bilidad de aumentar la libido como son los alcaloides (a 
través del ensanchamiento de los vasos sanguíneos en los 
órganos reproductivos), esteroides (pueden actuar como 
intermediarios en la vía esteroidal de producción de an-
drógenos)4,22, flavonoides (facilitan el comportamiento 
sexual masculino al impulsar la producción de testoste-
rona y/o prevenir su degradación metabólica)4,21, 22, tri-
perpenoides (implicado en la activación de la erección 
del pene y en la mejora de las actuaciones sexuales)21,22.
En la evaluación de los parámetros bioquímicos, no 
presentó cambios estadísticamente significativos en re-
lación al Control (p>0,05), es decir no hubo cambios a 
nivel de: glucosa sérica, perfil renal (creatinina y urea), 
perfil hepático (transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirru-
bina, proteínas totales, albúmina y globulina) y perfil 
lipídico (colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL co-
lesterol); a nivel hematológico no se evidenció cambios 
en la hemoglobina, leucocitos y plaquetas (p>0,05). Por 
lo tanto, los productos ensayados durante el experimen-
to presentaron un nivel de seguridad, debido a que no 
se presentó cambios significativos en los parámetros bio-
















Figura 6. Efecto sobre los niveles del antígeno prostático específico (PSA) (valor normal: <4 ng/mL)
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En la etiología de la hiperplasia benigna de próstata 
(HBP) están implicados los siguientes factores: edad 
avanzada, aumento de estrógenos y algunos metaboli-
tos de la testosterona y aumento de la actividad de la 
5-α-reductasa, que es la encargada del paso de testos-
terona a dihidrotestosterona (DHT)23-25. Por lo tanto, 
los productos ensayados no presentaron aumento de la 
testosterona en el período de 10 semanas de tratamiento 
y no fueron los responsables del aumento de la libido y 
que su consumo durante el tiempo ensayado no tendría 
riesgo de una HBP.
Los resultados han demostrado el efecto de los produc-
tos ensayados sobre el aumento de la libido y potencia 
sexual en las ratas machos, sin efectos secundarios so-
bre los parámetros bioquímicos, hematológicos, testos-
terona y PSA. 
Sugiero mayor contrastación con otros estudios previos, 
referenciarlos y discutirlos. Al menos considerando sus 
metabolitos secundarios, en caso no haya estudios pre-
vios de las especies nativas que se estudiaron en este ma-
nuscrito.
CONCLUSIÓN
El suplemento alimenticio a base de insumos naturales y 
componentes bioactivos de siete raíces y combinado con 
atomizado de castaña y sacha presentaron efecto sobre el 
comportamiento sexual (aumento de la libido) en ratas 
machos aplicados por vía oral, sin cambios bioquímicos 
y hematológicos. 
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